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Penelitian ini mengangkat masalah; Apakah  Ada Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing
dengan Percobaan Sederhana terhadap hasil belajar fisika pada materi gerak melingkar di SMA Negeri 1 Bandar Dua. Penelitian ini
bertujuan; untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing
dengan percobaan sederhana terhadap hasil belajar fisika pada materi gerak melingkar.Metode yang digunakan adalah metode
eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, sedangkan untuk menentukan
sampel digunakan  teknik purposive sampling. Sampel penelitian adalah kelas X-1yang berjumlah 25 siswa dan kelas X-2
berjumlah 22 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tes pilihan ganda ( pretest dan posttest ). Pengolahan data
digunakan uji homogenitas, uji normalitas, dan uji-t. Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa thitung >ttabel (3,04>1,67),
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dengan
percobaan sederhana terhadap hasil belajar hasil belajar fisika pada materi gerak melingkar di SMA Negeri 1 Bandar Dua..
